

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ら天保期（1804 － 1844）にかけて 72 校の
藩校が誕生した。そして、幕末にはそれぞ
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































（『日本学刊』第 2 期，1992 年）又，（『中日儒学：
伝統と現代』、人民出版社、2014 年）
〔6〕『日本書紀』の年代記載により，応神天皇





国史紀』の年代で応神天皇 16 年は紀元 405
年とする。それに従えば，儒学が日本に伝
来したのは 3 世紀末ではなく 5 世紀初めと
なる。
〔7〕『日本書紀』応神天皇 16 年条。











道」，（『日本学刊』第 2 期，1992 年）又，（『中
日儒学：伝統と現代化』所収，人民出版社，




















人民出版社，1997 年，pp88 ‐ 89
〔22〕トーマスとドロシー・フーブラー，鈴木
博訳，『シリーズ　世界の宗教　儒教』，青











所収，岩波書店，1974 年）pp425 ‐ 426


























































































































（『東北亜論壇』第 19 巻第 3 期，2010 年）
〔79〕早川雅子，「孝における報恩の論理とその
展開」，（『人文学研究』第 11 号，2015 年）
〔80〕中江藤樹，「翁問答」（『日本思想大系 29』
所収，岩波書店，1974 年），pp33 ‐ 35
〔81〕『論語・陽貨』
〔82〕川島武宜，『イデオロギーとしての家族制


























































第 10 号，2014 年）
〔100〕上野和男，「儒教思想と日本の家族―家
族組織と祖先祭祀を中心に―」，（『国立歴































































































女子短大紀要』第 34 号，1987 年）
[40]荒川元暉，「白隠の山之上村における教化に
ついて―鹿野善兵衛あての書簡―」，（『正眼
短期大学研究紀要』3，1993 年）
[41]佐野大介，「和漢における孝観念の異同―「親
に先立つ不孝」「異姓養子」への態度から―」，
（『中国研究集刊』60，2006 年）
109
近世日本における儒学の「孝」倫理の変容について
謝　辞
　本稿は、2014 年北京社会科学基金「儒
家家族倫理的日本本土化及影響研究」
（14LSB009）、2016 年中日韓合作研究中心
「東亜文明視角下的中日韓三国養老制度比
較研究」（ZRHHZ16A002）の研究成果の
一部である。なお、本稿執筆にあたり、横
浜商科大学の今原和正教授に日本語校正を
していただいたことを付記し、感謝申し上
げたい。
